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学 生 の磁石 と磁 気 に対 す る認 識
-アンケー ト調査の集計結果による検討-





















磁石･磁気に関 して,旧教育課程では小学校 1年理科において磁石遊びを通 しての学習が
行われていたが,現行の教育課程では,低学年理科の廃止に伴い,磁気関係の学習は第 3





















Ⅰ.大学 1年(全学) 69 83 152
Ⅱ.大学 2年(教育) 20 18 38











告 示 年 度 1977 1989
学 年 配 当 小 1 小 3 小4 小6 中 小 3 小6 中
(9磁石に付く物と付かない物 ○ ○
(卦磁極の存在 ○ ○ ○
③磁極相互間の磁力の働き ○ ○ ○ ○ ○
④磁極からの距離と磁力の大きさ ○ ○
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⑥磁化 ○ ○ ○
⑦方位磁針 ○ ○ ○ ○ ○
⑧地磁気
(勤電磁石 ○ ○














㊥ 小学校･ (ロ)中学校､ (ハ)高校､ (ニ)大学､ (ホ)その他( )































Ⅰ.大学生(全学 1年) Ⅱ.大学生(教育 2年) Ⅱ.専門学生(看護 1年) Ⅳ.男子 Ⅴ.女子 Ⅶ.全体
1)はい 80.9(123) 92.1(35) 87.8(36) 78.0(71) 87.9(123) 84.0(194)
2)いいえ 19.1(29) 7.9( 3) 12.2( 5) 22.0(20) 12.1(17) 16.0(37)
"はい"と答えた人は､学校種を○で囲む
(1)小学校 93.5(115) 82.9(29) 100(36) 85.9(61) 96.7(119) 92.8(180)
(T3)中学校 22.8(28) 45.7(16) 36.1(13) 36.6(26) 25.2(31) 29.4(57)
H 高校 9.8(12) ll.4( 4) 0( 0) 16.9(12) 3.3( 4) 8.2(16)
仁)大学 0.8( 1) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0.8( 1) 0.5( 1)
㈹ その他 0.8( 1) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0.8( 1) 0.5( 1)
数値は%,( )の数値は人数
表 4-(1) I.大学生(全学 1年)の内訳
ⅠA.教育 ⅠB.工学 ⅠC.経済 ⅠD.その他
(69) (31) (30) (20)
1)はい 81.2(56) 71.0(22) 90.0(27) 80.0(16)
2)いいえ 18.8(13) 29.0( 9) 10.0( 3) 20.0( 4)
(J)小学校 100(56) 77.3(17) 100(27) 100(16)
(ロ)中学校 17.9(10) 31.8( 7) 111( 3) 37.5( 6)
H 高校 5.4( 3) 36.4( 8) 3.7( 1) 0( 0)
巨)大学 0( 0) 0( 0) 0(0) 6.3( 1)



















I. Ⅱ. Ⅱ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅶ.
1)はい 92.1(140) 97.4(37) 97.6(40) 93.4(85) 94.3(132) 93.9(217)
2)いいえ 7.9(12) 2.6( 1) 2.4( 1) 6.6( 6) 5.7( 8) 6.1(14)
"はい"と答えた人は
(1)一個の磁石について最少の磁極数は,磁極NまたはSが単独で存在するo




ⅠA. ⅠB. ⅠC. ⅠD.
1)はい 89.9(62) 96.8(30) 90.0(27) 95.0(19)
2)いいえ 10.1( 7) 3.2( 1) 10.0( 3) 5.0( 1)
(J) 6.5( 4) 10.0( 3) 14.8( 4) 10.5( 2)
(3)地球は磁気を帯びた天体であると思いますか｡
表3-(3)
Ⅰ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅶ.
1)はい 95.4(145) 97.4(37) 97.6(40) 98.8(89) 95.0(133) 96.1(222)
2)いいえ 4.6( 7) 2.6( 1) 2.4( 1) 2.2( 2) 5.0( 7) 3.9( 9)
"はい"と答えた人は(訂､及び②-
a)(1)地球の磁気は微弱である
35.2(51) 29.7(ll) 35.0(14) 34.8(31) 33.8(45) 34.2(76)
(ロ)地球の磁気は強力である
64.8(94) 70.3(26) 65.0(26) 65.2(58) 66.2(88) 65.8(146)
② (J)地球の磁極は赤道側に存在する
9.7(14) 2.7( 1) 2.5( 1) 3.4( 3) 9.8(13) 7.2( 16)
(T3)地球の磁極は北極(南極)側に存在する
数値は%,( )の数値は人数
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表4-(3)
ⅠA. ⅠB. ⅠC. ⅠD.
1)はい 91.3(63) 100(31) 100(30) 95.0(19)
2)いいえ 8.7( 6) 0( 0) 0(.0) 5.0( 1)
(ら (J) 27.0(17) 38.7(12) 33.3(10) 57.9(ll)
(T3) 73.0(46) 61.3(19) 66.7(20) 42.1( 8)
② (J) 12.7( 8) 3.2( 1) 13.3( 4) 5.3( 1)
(ロ) 87.3(55) 96.8(30) 86.7(26) 94.7(18)
(4)方位磁針(磁石)が南(北)方向を指す理由を知っていますか｡
表3-(4)
Ⅰ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅶ.
1)はい 17.8(27) 31.5(12) 24.4(10) 25.3(23) 18.6(26) 21.2(49)
数値は%,( )の数値は人数
表4-(4)
ⅠA. ⅠB. ⅠC. ⅠD.










Ⅰ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅳ. Ⅴ. Ⅶ.




ⅠA. ⅠB. ⅠC. ⅠD.
1)はい 29.0(20) 48.4(15) 26.7( 8) 50.0(10)
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項目 (4) 方位磁針(磁石)が南北方向を指す理由について,表 3-(4)に示すように正
しく回答 した学生は21.2%に過ぎない｡磁気コンパスが一定の方向を, または北を向くこ
との理由を説明できない学生が約 8割を占める｡このことは,前項 (3)の結果を勘案す
れば予想外の結果である｡ 第Ⅱ群または表4-(4)の第 Ⅰ群の工学部生については正 しく回
答した比率が全体の平均値をやや上回る｡
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